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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok 
produksi penerapan metode full costing pada UD. Nores Jaya Leather. Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Penelitiaan ini mengambil data di UD. Nores Jaya Leather dengan objek 
penelitian adalah perhitungan harga pokok produksi penerapan metode full costing 
pada UD. Nores Jaya Leather. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 
perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan metode perusahaan dengan 
metode full costing. Perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode 
perusahaan sebesar Rp Rp 807.012, sedangkan perhitungan haraga pokok 
produksi menurut metode full costing sebesarRp915.339Perbedaan tersebut 
dikarenakan perhitungan yang dilakukan perusahaan belum mengakui seluruh 
biaya yang berkaitan dengan proses produksi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan perusahaan belum 
memasukkan semua unsur biaya, karena tidak memasukkan semua biaya-biaya 
overhead pabrik ke dalam perhitungan harga pokok produksinya. 
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